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CONDICION Y CARGA ANIMAL DE LOS "ASTIZALES DE 

NAVAJITA DEL NORTE DE DURANGO. 

Rafael I. Gonalez Ocho.a 
RESUMEN 
EI estudio se realiz6 en la regi6n Norte del estado de Durango, con el objetivo de evaluar la 
condici6n de los pastizales de navajita de esta zona. Se estudi6 las cargas animal utilizadas en 
los predios ganaderos, como factor principal de la condici6n que guardan los pastizales. Se 
utiliz6 el metodo de Dyksterhuis para juzgar la condici6n, lIevando a cabo los muestreos con el 
metodo de Punta de Pie, con 500 estaciones por muestreo. Para conocer la carga animal se 
realizaron encuestas con los propietarios de los predios muestreados. Los resultados sei'lalan 
una baja cobertura de especies deseables (decrecientes) en la mayoria de las areas muestrea­
das, siendo estas especies: Navajita, Rizado, Navajita morada, entre otras. EI 62% de los predios 
se encontraron en condici6n regular y pobre y el 38% 'en condici6n buena. Las cargas animal 
observadas fueron menores de 7 ha/UA en el 79% de los predios muestreados, 10 cual sei'lala 
una alta sobrecarga. 
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En las regiones aridas y semiaridas Se define condici6n como el esta­
del norte de Mexico la ganaderfa ex­ do de "salud" 0 productividad tanto 
tensiva se caracteriza por la sobreuti­ del suelo como del pastizal, en termi­
lizacion del recurso pastizal, manifes­ nos de 10 que podrfa ser bajo condi­
tandose en el sobrepastoreo. Se ciones climaticas normales y con eI 
senala al sobrepastoreo como el prin­ mejor manejo posible, en otras pala­
cipal problema de los pastizales de las bras, la condici6n refleja el estado 
zonas aridas y semiaridas de America, actual en relacion a su potencial9. La 
presentando los agostaderos desde condici6n del pastizal es un concepto 
danos incipientes hasta la degrada­ basado en el cambio del valor de los 
ci6n total del suel04. Un estudio del atributos que incluyen factores como 
norte de Mexico consigna que la ma­ composicion botanica, cantidad de 
yorfa de los casos estudiados presen­ vegetacion, estabilidad del suelo yJa 
tan sobrepastoreo, con coeficientes productividad de la tierra 14. Por otm 
menores de 20 ha/UA en mas del 85% parte, se asienta que el sobrepastoreo 
de los predios, cuando se ha estima­ continuo causa regresion en la condi­
do que solo un 45% alcanzan dicho cion del pastizal, presentandose una 
coeficiente, senalandose ademas que sucesi6n regresiva cuando ocurren 
es posible medir el sobrepastoreo con perdidas de materia organica, dete­
base en la condici6n que muestran las rioro de las estructuras del suelo y 
comunidades de gramfneas3. final mente erosi6n 11. 
Un estudio realizado en tierras al­
tas de Bolivia12, senala que estas se' a Programa de forrajes CIFAP. Durango. 
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si6n causada par eI sobrepastoreo de 
los grandes rebanos de ovejas y ca­
bras, slendo la expllcacl6n de esto, 
factores complejos proplos de la cul­
tura, la tradlcl6n y las practlcas agro­
n6mlcas, como son la presi6n de' 
mantener eI tamaiio del hato sin per­
cibir la erosi6n, asf como la carencia 
de alternatlvas de producci6n de fo­
rraje en anos malos. 
En un estudlo de la regi6n central 
de las grandes planlcles se concluy6 
que la defoliaci6n severa del zacate 
Boute/oua gracilis. redujo su cobertu­
ra basal en un 30% comparada con 
plantas defoliadas moderadamente, y 
hasta un 50% comparada eon plantas 
no defoliadas durante etapas fen0l6­
glca8 simHares; asf mismo, se redujo 
la altura de las plantas defoliadas en­
tre un 40 y 8O%,ocurriendo 10 mismo 
con la producci6n de follaje, aunque 
en este paremetro no siempre se en­
contr6 diferencia significatlva2. 
EI objetlvo del presente trabajo fue 
evaluar la condici6n de los pastizales 
de navajita, asf como conocer las car­
gas ~mimal utilizadas en las explota­
clones ganaderas. considerada como 
la causa principal de la condicl6n que 
guarda la vegetaci6n en esta zona. 
EI trabajo se desarroll6 en el Norte 
de Durango, ~n los municipios de 
Ocampo, Hidalgo, Inde y San Bernar­
do, en los tlpos de vegetaci6n de pas­
tizal medlanoabiertoypastizal media­
no arborescente, principales tipos de 
vegetaci6n en la regl6n, que tienen 
como principal especle en su compo­
sici6n florfstlca al zacate navajita, y 
que con una superficle de aproxima­
damente 500 mil ha, representa el 
30% de la superficie de pastizales del 
Norte de Durango, siendo eI de mayor 
productlvidad5. 
la altltud en la zona varia entre 
:1700 y 2100 msnm, con topograffa de 
pianos y lomerios, con pendlentes del 
oal16%, et clima varia de seco tern­
plado con verano calido hasta seco 
semicalido, con temperaturas medias 
anuales de 15 a 20 C y preclpitaciones 
de ~O a 500 mm anuales en prome­
dio . Los suelos son de menos de 25 
em a mas de 50 cm de profundidad, 
de origen in-situ, aluvial y col uvial, con 
texturas franco arcillo-arenosa y fran­
co-arenosa con grava, drenaje inter­
no medio y escurrimiento superficial 
de lento a rapid05. 
Se realizaron 32 muestreos, 16 de 
ellos en pastizal mediano abierto y los 
restantes en pastizal mediano arbo­
rescente, en areas representativas de 
los predios. Se seleccionaron los si­
tios de muestreo considerando el gra­
do' de pastoreo, la distancia a los 
aguaJes, corrales. cercos, arroyos, asf 
como la pendiente. EI metodo utiliza­
do ~ra el muestreo fue el de Punta de 
Pie ,y la unidad de muestreo consls­
ti6 de 500 estaciones en linea recta a 
traves del area prevlamente seleccio­
nada como representativa del sitlo. Se 
us6la clasificaci6n de excelente, bue­
na, regular y jlobre 1,6. Se midi6 la 
variable de cobertura basal absoluta, 
haciendose la evaluaci6n con base en 
eI porcentaje de plantas decrecientes 
e invasoras, que se encontraban pre­
sentes en la cublerta vegetal, toman­
do como condlci6n excelente cuando 
eI porcentaje de especies decrecien­
tes fue mayor al 75%; buena, cuando 
las mismas especies se encontraron 
entre un 50 y un 75%; regular, cuando 
estas mismas estuvleron entre 25 y eI 
50% Y pobre, cuando eI porcentaje de 
cobertura era menor aI25%. Con este 
fin se utilizaron I~s guias de condici6n 
de COTECOCA para los sitios eva­
luados. Para la estimaci6n de la carga 
animal se us61a informaci6n obtenida 
mediante encuestas en los predios 
muestreados, utilizando las tablas de 
conversi6n prouestas por Heady1o. 
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Los resultados senalan que en 20 
de los 32 muestreos reallzados, el nu­
mero de especles decreclentes fue 
menor a150% (Cuadro 1), 10 que indi­
ca una cubierta regular de especies 
deseables en los pastizales de navaji­
tao Existen predlos que mantlenen una 
carga animal demasiado alta en rela­
cl6n con la capacidad de carga esti-' 
mada por COTECOCA 5, 10 que esta 
ge acuerdo con 10 antes mencionado 
. Esta carga ha ocasionado una dis­
minuci6n de las especles decrecien­
tes. EI cuadro 1 muestra que existe 
una gran variaci6n en la cobertura de 
las especies decrecientes, 10 que indi­
ca una gran diferencia entre predios 
en el manejo del pastizal y la carga 
animal utilizada. 
Las especies deseables 0 decre­
cientes encontradas en los muestreos 
fueron. Navajita Boute/oua gracilis, 
Navajita morada B. chondrosioides, 
Navajita velluda B. hirsuta, Banderilla 
B. curtipendu/a, Alzado Hi/aria be/an­
geri. Entre las especies menos desea­
bles 0 dec recientes se observaron: 
Tres barbas Aristida spp, Liendrilla 
Muh/enbergia rigida, Popotillo platea­
do Botrioch/oa barbinodis, Lobero 
Lycurus ph/eoides y Popotillo peludo 
Andropogon hirtiflorus. De las espe­
cies indeseables se encontraron: Pei­
neta Microch/oa kunthii, Borreguero 
Eryoneuron pu/chellum, Navajita sim­
ple Boute/oua simp/ex, y algunas her­
Mceas no identificadas, ademas de 
especles arbustivas invasoras como: 
Gatuno Mimosa biuncifera y Vara 
prieta Acacia constricts. . . 
Las especies antes senaladas se 
presentaron en los dos tlpos de vege­
tacl6n muestreados, slendo la dife­
rencia principal entre ambos la pre­
sencia de arboles de los generos 
Quercus y Juniperus en el pastizal 
mediano arborescente. 
Es notorio como el pastoreo des­
tructivo ha hecho dlsminuir la condi­
ci6n del pastlzal debido a altas cargas 
animal utilizadas. Del total de predios 
muestreados, solo eI37.5% present6 
una condlcl6n buena, quedando el 
56% en condlcl6n regular y el restante 
6.5% en condlci6n pobre, no encon­
trandose ninguno en condici6n exce­
lente (Cuadro 2). Bajo condiciones de 
buen maneJo del pastizal, sa utilizaron 
unlcamente aquellas especies desea­
bles; sin embargo, el sobrepastoreo 
continuo, da lugar a que las especies 
indeseables sean consumldas, 10 que 
origina que aumente eI area desnlJda v 
se inicie eI prooeso de er0si6n 7, f( 1Z. 
Los resultados encontrados selialan 
que en el 80% de las areas muestrea­
das eI suelodesnudo ocupaba menos 
del 25%, mientras que en el resto no 
pasan del 50% de suelo desnudo. Es­
to indica que la situacl6n no es muy 
grave, sin embargo el dalio al pastizal 
si 10 puede ser, ya que al dlsmlnuir las 
especles deseables se incrementan 
las especies menos deseables, asf co­
mo las Indeseables 0 invasoras (Cua­
dro 3). 
~ La alta carga animal de ganado 
vacuno y caballar utilizada en los pas­
tlzales en estudio, contribuye a la dis­
minuci6n de la cubierta de las espe­
cies deseables. En el cuadro 4, sa 
muestra la carga animal utilizada en 
los predios muestreados. En un 79% 
de los predios se encontraron cargas 
animal demasiado altas (0-7 ha/UA). 
De ese porcentaje un 54% se encuen­
tran en condicl6n regular y pobre. Un 
8% de los predios con una carga mas 
baja (8-15 ha/UA), se encontraron 
tambien en condlci6n regular y pobre," 
atribuyendose a que posiblemente tu­
vieron un mal manejo en alios anterlo­
res, En algunos casos las cargas utili­
zadas varfen entre alios, debido a que 
los predios se dedlcan a la compra­




CUADRO 1. PORCIENTO DE ESPECIES DECRECIENTES Y CARGA ANIMAL UTILIZADA Y ESTI· 
MADA EN PASTIZALES DE NAVAJITA 
Tipode No. ESP,ecies Carga Animal 
Vegetaci6n Muestras Decrecientes Utilizada Estimada 1 CONDICIOI 








Abierto 7 57.6 7.1 10.6 
Past. mediano 5 63.5 9.8 13.1 
Arborescente 9 41.6 7.2 13.1 
2 16.5 3.4 13.1 
1 COTECOCA, SARH 1979. 
CUADRO 2. CONDICION DEL PASTIZAL DE NAVAJITA EN EL NORTE DE DURANGO. 
T1pode Condicl6n del pastizal 
Vegetacl6n Excelente Buena Regular Pobre 
Pastizal Mediano % depredios 
Abierto 0 44 56 0 
Pastizal Mediano 
A/;bOrescente 0 31 56 13 
Promedio 0 38 56 6 
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CUADRO 4. CARGA ANIMAL UTILIZADA Y CONDICION OBSERVADA EN EL PASTIZAL DE 
NAVAJITA EN EL NORTE DE DURANGO. 
Caraa Animal {!!a/U~ 
Condici6n 0-3 4-7 8-11 12-15 Total 
%de Predios 
Excelente 0 0 0 0 0 
Buena 0 25 4 9 38 
Regular 9 41 3 3 56 
Pobre 2 2 0 2 6 
11 68 7 14 100 
de ellos fue buena, aun con cargas 
que van de 4 a 7 ha/UA. De 10 anterior 
se concluye que son necesarios estu­
dios de la carga animal y sistemas de 
pastoreo empleados en la regl6n. pa­
ra poder determinar de manera mas 
precisa su efecto sobre el comporta­
miento de la vegetaci6n. 
Como conclusi6n se puede sena­
lar que un alto porcentaje de los pas­
tizales de navajita se encuentran so­
brepastoreados, considerando que 
un 62% de los predios muestreados 
presentaron una condici6n regular y 
pobre. Por otra parte, las especies 
menos deseables, indeseables y eI 
suelo desnudo ocupan un 25%. en 
promedio, de la cubierta de los sitios 
muestreados. Las altas cargas animal 
que se encuentran en la mayorfa de 
los predios, que van de 0 a 7 ha/UA, 
contribuyen en gran medida al dete­
rioro de los pastizales de navajita del 
Norte de Durango. 
SUMMARY 
The study was conducted at Northern Duran­
go State. The objectives were to evaluate the 
condition of the short grasses of blue grama 
Boute/oua gracilis, and to determine the ac­
tual stocking rates. The condition was eva­
luated by the Dyksterhuis method through 
500 sampling pOints using the Point Step 
method. To know the actual stocking rates a 
direct questionnaire was applied to ranchers. 
The results show a low cover of the decr8as.r8 
species as: Blue grama, Curly mesquite and 
hairy grama. Only 38%& of the ran0he8 sho­
wed good condition while the rest we". In falr 
and poor conditions. The actuel stooking rates 
observed at 79% of the ranches were less than 
7 ha/UNyear. 
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